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 Bienvenida sectorial de 
investigación y academia de 
CINDA 
Sede UOC Tibidabo 
 
 
En primer lugar bienvenidos a la UOC. 
 
Es un placer para mí, como Presidente de CINDA, y para nuestra Universidad, 
recibirles aquí en nuestra casa. 
 
Les agradezco el esfuerzo de haberse desplazado desde sus universidades hasta 
Barcelona y les agradezco profundamente que estén aquí. Espero que hayan tenido 
buen viaje y que disfruten de Barcelona. 
 
El último encuentro aquí fue en 2014 con motivo de la 47 Junta Directiva de CINDA. 
Hoy nos reunimos de nuevo en Barcelona unos 60 vicerrectores y directores de área 
de 30 universidades de CINDA. 
 
No es habitual que los encuentros de la redes especializadas de CINDA coincidan en 
tiempo y espacio. En esta ocasión, es la primera vez que dos de ellas (academia e 
investigación) os reunís aquí en Barcelona. 
 
Las redes especializadas de CINDA son una pieza 
clave en el trabajo desarrollado por CINDA ya que 
permiten un análisis sistemático y en profundidad de 
la evolución de la educación superior. 
 
Esta tarde les hemos preparado esta pequeña recepción para que puedan relajarse 
después de un intenso día de trabajo. 
 
Quiero dar las gracias a la UB y la UPC por la co-organización de estas reuniones 
estos días en Barcelona. Gracias también a todo el equipo de CINDA y a su directora 
ejecutiva, María José Lamaitre. 
 
Permítanme que les pase un breve vídeo que elaboramos para celebrar el 20 
aniversario de la UOC en 2015. 
 




Com han visto, Isaac Asimov previó el futuro de la educación. 
 
Nosotros en CINDA debemos trabajar, no sólo para 
prever, sino para planificar el futuro de la educación 
superior, no sólo para nuestras universidades sino en 
nuestros países. 
 
Estoy convencido que CINDA es la herramienta adecuada para dar este paso hacia el 
futuro en el entorno Iberoamericano. 
 
Esta colaboración entre universidades de primera línea debe permitirnos conseguir los 
frutos por los que trabajamos que no son otros que diseñar el futuro de la educación 
superior en nuestros entornos. 
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